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Исследования влияния длины рейки портального крана КПП 16/20/32 т на
усилия, возникающие в процессе изменения вылета стрелы
Разработана компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т.
Цель работы: определение усилий в элементах металлоконструкции
портального крана при варьировании геометрическими параметрами.
Преимуществами данного решения является возможность исследования всех
силовых факторов в различных условиях и расчетных случаях, с
минимизацией временных и финансовых затрат.
При использовании созданной модели возможна  оптимизация элементов
крана путем изменения геометрических его параметров.
Компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т приведена
на рис. 1.
Рис. 1 – Компьютерная модель портального крана КПП 16/20/32 т
Разработанная модель позволяет исследовать влияние длины рейки на
усилия, возникающее в ней в процессе изменения вылета стрелы.
Максимальные растягивающие  усилия возникают  при максимальном вылете.
На основание полученных результатов построен график зависимости, рис. 2,
наглядно демонстрирующий усилия, возникающие при изменение длины
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рейки. График зависимости усилий в рейки от её длины напрямую связан с
энергозатратами привода изменения вылета.
Полученные результаты позволяют определить режимы работы привода
механизма вылета, обеспечивающего максимальное использование
установленной мощности – 45 кВт.
Усилия в рейке рассчитывались по методике [3] и сравнивались с
полученными  результатами моделирования. Расхождение результатов не
превышает 5 %,  что свидетельствует о работоспособности предложенной
модели портального крана. Такие же показатели дали результаты  сравнения
мощности привода.
Рис. 2 – График зависимости усилий в рейке от её длины
Полученные результаты дают возможность исследовать энергоемкость
процесса изменения вылета стрелы при варьировании геометрических
параметров рейки: геометрических характеристик сечения,  свойств материала,
положения относительно колонны и стрелы.
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